Varia by ,
Premio al llmo. Sr. D. Ramòn Ortiz
Nuestro querido consocio, él Ihno. Sr. D. Ranión
Ortiz, nos ha comunicado desde Nortearnérica, que
1e ha sido concedido ei prinier premio de Jardi-
nería ¿e la Feria Mundial de Nueva York.
Con tan feliz nioti.vo, le expresamos nuestra sin-
cera fe.licitación.
Premis de llnstitut dEstudis
Catalans 1966
Premi Francesc Viues (Ciòncies biològiques, fí-
sisc-q.uímiques o matemàtiques).
Premi Isidre Bonsoms (estudis cervantins).
Premi Enric Larratea Ciònci.es naturals).
Premi Marià Aguiló (Lexicografia).
Premi Pròsper de Bofarull Història).
Premi Josep Massot i Palmés (Història lócai).
Premi Jaurne I (Llengua, literatura, art, arqueo-
lógia o folkIore del país Vaiencià).
Premi Sant Jordi (culte i devoció a Sant Joricli).
Premi Alfons Bonai i Carbó (LHistòria o crítica
literària).
Premi Doctor Martí i Julià (Psiiquia.tria).
Premi Jaume Carner i Romeu (Economia).
Premi Antoni de Martí i Franqués (Ciòncies
físicoquímiques o matemàtiques).
Premi Nicolau DOlwer (Història).
Premi Joaquim Trías i Pujol (FisiopatoIogía qui-
rúrgica).
Premi Pius Font i Quer Botànica).
Premi Ramon DAlòs-Moner (Biibliografia).
Premi Eduard Brossa (recuil de noms de iloc.)
Premis per a estudiants de la SCCFQM (Ciòn-
•cies físiques, químiques o matemàtiques).
Premi per a estudiants, de la SCB (Ciòncies bio-
lògiques).
Premi Arnau de Vilanova (tjrologia).
Per a detalls adreceu-vos, si us plau, a 1a Biblio-
teca del Centre de Lectura.
Sección de Arte
Exposición conmemorafiva del Vll
Centenario del nacimiento de Dante,
ofrecida por el lnstituto ltaliano de
Cultura de Barcelona celebrada
del 2 al 13 de Octubre 1965
LEsta exposición de ilustraciones de la obra in-
mortai «La Divina Comedia», de Dante, vista por
los artistas contemporáneos italianos, en versión
nueva, valiente como lo es Lla óbra literaria dél
magistral Dante, Iue celebrada en nuestro Centro
del 2 atl 13 de octubre pasado. La expresión de
cada artista y de cada tenia y capítulo, son esfuer-
zos valiosos que expresan esa agudeza en cada pa-
saje de los temas :dei InLfierno, Purgatorío y Pa-
raíso.
Concurrieron a este homenaje, 51 artistas con
137 obras ¿e dibujo y gralbado, en varias técnicas.
Aparte del teina y del homenaje a Dante es una
niuestra de arte actuail italiano, que apunta una
solución y un orden de los ismos que navegan sin
rumbo y sin conóopto hurnano en ei arte. Aunque
tengan expresiones en su conjunto y personai de
cada uno de los artistas, tal vez predonïine la ten-
•dencia hacia lo monstruoso, preferentemente en los
temas inferna.1es. Considerando la sinceridad de los
srtistas en ese homenaje, es manifiesta la intención
ai avance en el arte por la espi•rituaiidad y e1 con-
cepto humano ¿e la obra sin caer en la abstrec-
ción que no alcanzaria el valor del «rnondo dan-
tesco» ni el niel humano on sus errores y en sus
virtudes representadas •en la novela y en la obra.
El iCentro de Lectura y Ia iSección de Arte agra-
decen ai •Instituto Italiano id•e Cultura de Barce-
•lona el harber facilitado esta exiposición de repro-
ducciones de tan valiosos artistas como la oportu-
niclad de poderse adherir a11 homenaje a Dante,




E1 dia 13 del pasado ines de noviembre tuvo
lugar el anuncia.do concierto de piano, a cargo
¿e Pío Tur Mayans, profesor de niúsica, en la
Escuela Normal del Magisterio de Tarragona.
Había gran exipectación por oir a este artisa
y consocuencia de a1lo fue el lleno que presentó
el salón de música.
E1 programa fue el siguiente: Sonata, en re
mayor, de Haydn; Escenas de niños, op. 15, de
Sdhumann; Balada, en soi menor, op. 23, Vals
r.úmero 7, op. 64, y Gran Poionesa, op. 53, de
Chopin.
Tur Mayans pos•ee excelentes cualidades como
concertista, pues tocó las o:ba-as de forma irrepro-
dhable, y con su gran sensibiiidad, nos brind6
unas «Escenas de niños», cuya interpretación es-
taha impregnada de ternura que supo hacer lle-
gar a los oyentes.
No menos extraordinaria fue ia interpreación
de las tres obras del inimitab1e Chopin, difíciles
siempre, aún para los artistas mós consagrados,
a ias que dió vida tanto en los pasajes delicados
como en los que requerían vigor y dominio del
teclado, cosno por ejemplo, en ia «Gran Pe1onesa»,
cuya versión .podríamos calificar de magistral.
Sus dedos recorrían eff teciado con agi.li&ad, y a
los enérgicos acordes de pieza tan comprometida
les imprimia el sentimiento de desesperación y
grandeza que les infundió su autor, atormenado
por ia visión de una patría devastada y vencida.
Los nutridos apiauso.s fueron prodigads entu-
siósticamente, tanto al fina1 de cada obra, como
aI terminar ei concierto, siendo muchos los asis-
tentes que se acercaron a estrecharle la mano,
como merecido broche a tan feliz actuación.
Por acuerdo del Consejo Directivo se convoca
reunión general extraordinaria para el día 14 de
dicieinbre próximo, a las 9230 horas.
ORDEN DEL DIA
i .° Mdificación del R.eglamento y adaptación
a la nueva .Lay de Asociaciones.
2. tAuerdo de solicitar que ei Centro de
Lectura sea declarado de «utilidad pública».
E1 proyecto de Reglamento estó a disposición
cle ios señores socios en las oficinas.
Raus, 27 de noviembre de 1965.
V.t B.°	 Un Secretario,
E1 Presidente, 	 José Reig
Aguadé
SERVICIO METEOROLOGICO DEL CENTRO DE LECTURA
MES DE OCTUBRE DE 1965
De.yiacl6n del
pcoanedlo de Ioi
Mxima Dia Mlnima D1a Promedio 1timoe 17 afio.
Temperatura (en grados C.) ........
Presión atmosférica (en mm. &e merourio) .
V.elocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.).
Humedad reiativa (% de Saturación) . . .
Ev.aporación (en mm.) ..........
Horas de soi eficaz ...........
Visibilidad horizontal (en Km.) .......
Lluvia caida ..............
28	 11	 13	 1	 18	 + O5 gds.
765	 13	 755	 9	 760	 - 13 mm.
190	 18	 18	 24	 94	 —376 Kni.
95	 13	 70	 2.4	 87	 -4- 113 %
5	 1	 OS 2.9	 22 - 2l mm.
1O30 3	 0 varios	 420 - 134 hrs
25	 1	 4 25	 14 - 32 Kms
177 litros por m. 2, en 12 días de iluvia apreciabl.e.
Móxima precipitación: 3 litros el .día 20.
D.esviación del promedio de .este mes: +105 1. ni.2
COMENTARIO.—E1 mes de octubre ha sido de una monotonía .extraordinaria, pues el tiempo se
inició lluvioso desce finai.es de septiembre y siguió igual ha:sta primeros d.e noviembre. Las
temperaturas han sido más bien suaves, si bien la intensa humedad, reyana al 100 % casi
todos los días, hacía el tiempo desapacible; las lluvias fueron intensas, sbrepasando en
mós de cien litros por metro cuadrado el promedio habitual de lluvias en este mes, el se-
gundo, después de septiembre, en frecuencia &e iluvias. .El resto de los datos ha estado en
consonancia con la tónica del mes siendo de destacar la casi ausencia de viento, tan fre-
cuente en nuestra comarca durante el oto ño.




Generalea Filosofja Re1igi6i	 Socialea
Cienciaa	 Cienciaa P.eIla.	 Hiatoria y
Filologla	 P,zraa	 Àplic.zdas Àrtea Literattzra Gcogralía	 TOTAL
1484	 46	 25	 624	 505	 394	 317	 182	 1233	 355	 5165
